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
      
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   











   
     
    




   

    
  
Кількість відповідей Показник 
абс. % 
Самостійно проводять:   
- первинну хірургічну обробку ран 112 23,7 
- накладання швів при ранах 112 23,7 
- розрізування абсцесів 93 19,7 
- накладання гіпсу 17 3,6 
- видалення врослого нігтя 32 6,8 
- інші хірургічні втручання 57 12,1 
За необхідності проведення первинної хірургічної обробки ран скеровує 
хворого до лікаря-хірурга 
164 34,7 






     


   

      
   
 





     
  
    




     
Варіант відповіді 
Так Ні Не визначився Показник 
абс. % абс. % абс. % 
Достатньо теоретичних знань для:       
- постановки діагнозу гострого хірургічного захворювання 472 100 - - - - 
- постановки діагнозу хронічного хірургічного захворювання 327 69,3 91 19,3 54 11,4 
- встановлення закритої травми внутрішніх органів 295 62,5 146 30,9 31 6,6 
- встановлення перелому кісток різної локалізації 312 66,1 136 28,8 24 5,1 
Достатньо практичних навичок для:       
- проведення первинної хірургічної обробки ран 296 62,7 163 34,5 15 2,8 
- накладання швів при ранах 267 56,6 186 39,4 19 4,0 
- проведення малих хірургічних втручань 184 38,9 267 56,6 21 4,5 
Визначення тактики ведення пацієнта при:       
- гострих хірургічних захворюваннях 472 100 - - - - 
- хронічних хірургічних захворюваннях 365 77,3 78 16,5 29 6,2 
- закритих травмах внутрішніх органів 425 90,0 40 8,6 7 1,4 






    
      
    
    

      
  
      
     
   


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Так Ні Не визначився Показник 
абс. % абс. % абс. % 
Отримано достатньо теоретичних знань для:       
- постановки діагнозу гострого хірургічного захворювання 472 100 - - - - 
- постановки діагнозу хронічного хірургічного захворювання 217 45,9 234 49,6 21 4,5 
- встановлення діагнозу закритої травми внутрішніх органів 198 41,9 247 52,3 27 5,8 
- встановлення діагнозу перелому кісток різної локалізації 175 37,1 266 56,4 31 6,5 
Отримано достатньо практичних навичок для:       
- проведення первинної хірургічної обробки ран 72 15,3 385 81,6 15 3,1 
- накладання швів при ранах 57 12,1 392 83,5 23 4,4 
- проведення малих хірургічних втручань 32 6,8 422 89,4 18 3,8 
Визначення тактики ведення пацієнта при:       
- гострих хірургічних захворюваннях 472 100 - - - - 
- хронічних хірургічних захворюваннях 287 60,1 163 34,5 22 5,4 
- закритих травмах внутрішніх органів 89 18,8 367 77,7 16 3,5 







Ознайомлення із затвердженим МОЗ України табелем оснащення сімейної амбулаторії 57 12,1 
Наявність відповідно до табеля оснащення:   
- хірургічного інструментарію 126 26,7 
- шовного матеріалу 118 25,0 
- анастетиків 101 21,4 
- дезінфікуючих засобів 93 19,7 
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